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Abstract: The colored book is a new kind of publication with comparable size． Its
distinctive language style has formed a new genre． This paper compares government white
paper with non-government colored books in terms of the general situation，discourse
function，textual features，and the usage of words and expressions． It tentatively concludes
laws of language use in the colored book and the book's value as a corpus．














名或丛书名。“单就皮书‘颜色’而言，红黄绿蓝黑金，无所不有”( 季韦晶，2005 ) 。在笔者所
搜集的 2243 种皮书中②，就有“蓝绿黄白金红紫银”8 色，排首位是蓝皮书，达 1721 种，占总数







面，可现在的 1721 种中属经济类的只有 551 种，属综合类的 505 种，其他的分属于“社会”“文
化”“教育”“资源环境”“人口”“政治”“法律”“军事外交”“文学艺术”“医药卫生”“宗教”“体
育”等，共 14 类。绿皮书有 141 种，分属的领域有“社会”“经济”“资源环境”“文化”“人口”
“医药卫生”“教育”“综合”等 8 类。紫皮书有 8 种，其中 7 种为“中国大企业集团年度发展报
告 ( 紫皮书) ”，属“经济”类，1 种为“中国舆论监督年度报告( 2003 ～ 2004 ) ”，属“社会”类。
“银皮书”只有一种，为“《银皮书: 中国电影国际传播研究年度报告． 2011》”。可见颜色与领
域之间的关联已经比较随意了。















社推出的‘皮书数据库’为例，截至 2012 年 12 月，皮书数据库已有 3 万多篇研究报告，并以每
年 1 万余篇的速度保持增长”( 蔡维辉、张静鸥，2013 ) 。以书为单位，按每种书 20 万字来估
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算，2200 多种图书就是 5. 2 亿字的规模。这是数量相当庞大的一类语料。我国从 20 世纪 80
年代起陆续有过一些颇有名气的通用语料库，如《现代汉语频率词典》所用语料库是 180 万
字，语 料 类 型 是“政 论: 占 24. 39%”，“科 普: 占 15. 73%”，“口 语: 占 11. 17%”，“文 学:
48. 71%”。( 北京语言学院语言教学研究所，1986) 20 世纪 90 年代由国家语委主持建设的“现
代汉语通用语料库”，从 2000 万字的核心库，到 4500 万字的扩大库，再到现在逐年增加、已达
亿字规模 的 语 料 库，语 料 类 型 大 体 不 变，即“人 文 与 社 会 科 学 类 59. 6%”“自 然 科 学 类

















1991 年发布，截至 2014 年，共发布白皮书 91 部，平均每年 3. 8 部。每年发布数最少的为 1 部，
最多的 9 部( 2011 年) ⑤。统计数据见表 1。
表 1 政府白皮书年度发布量
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
数量 1 2 1 2 3 3 3 3 2 7 3 2
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
数量 4 5 7 4 3 4 5 5 9 5 4 4
政府白皮书通常用中文和英文发布。部分白皮书的内容涉及非英语国家或多语地区，会
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表 2 政府白皮书分类情况
类别 国情 外交 国防 人权 地方问题 总计




部，延续时间最长，份量最重，其中 3 部是专论，11 部是年度本。“地方问题”类包括台湾问题







































书共 157 万余字，有 27702 句，平均句长 53. 6 字。表达色彩充满理性力量，具有鲜明立场。语
言表达以叙述、说明、议论为主，少描写、抒情，多援引历史事实、大量真实数据、国际国内法律
条文，论据引用扎实充分，观点提出鲜明而准确，论述阐释严密周全，具有强烈的理性与逻辑力
量。如《中国的人权状况》，在叙述中以“中国耕地只占世界耕地的 7%，人均占有量只有 1. 3





上清楚地反映出来。91 部政府白皮书共 157 万余字，70 余万词，用词 18738 个。前 100 个高
频名词是:
中国 国家 西藏 政府 社会 经济 全国 地区 制度 国际 工作 人民 法律
民族 技术 问题 少数民族 组织 世界 地方 人 环境 人口 政策 资源 企
业 文化 妇女 权利 体系 机构 水平 法 人员 生活 农村 中华人民共和国
自治区 军事 能力 领域 能源 国防 人权 重点 方面 联合国 公民 法规
机制 措施 新疆 部门 项目 工程 军队 事业 宗教 科技 原则 行政 条件
基础 部队 领导 关系 生态 政治 战略 装备 机关 条例 香港 规划 权益
儿童 任务 残疾人 情况 人民代表大会 案件 代表 市场 农业 设施 国务院









个，见于 11 部年度报告的共用词有 342 个，其中名词 122 个。这些名词反映出人权白皮书的
普遍特点，如“中国、全国、国家、人权、权利、少数民族、社会、人民、政府、万人、公民、法律、经
济、民族、人、工作、地区、制度、农村、生活”。共用词以外的是年度独用或若干年度的部分共
用词，能反映出一年或若干年中政府对人权问题的关注重点。表 3 列出了每年的前 20 个高频
名词。
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表 3 11 部人权白皮书中年度独用或部分共用类高频名词
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2000 年，之后逐年多见，表明移动通讯在现代社会生活中的日益普及，成为国民经济的一大支
柱产业，也成为反映百姓家庭财产及娱乐消费方式的一个重要参照点。如“农村居民家庭每
百户……移动电话数量从 2000 年的 0. 33 部，增长到 2008 年的 54. 00 部”( 2009 年人权白皮
书) ，“西藏的移动电话业务始于 1993 年 8 月，当时交换机容量仅为 4500 户，移动基站只有 1










据初步统计，1986 年至 2014 年共发布彩色皮书 2152 部。年度出版情况如图 1:
图 1 彩色皮书的年度发布量
图 2 彩色皮书的领域分布情况
彩色皮书 1986 年至 2000 年共发布 65 部，年均 4. 3 部; 2001 年至 2005 年大幅增加，年均
46. 2 部。2006 年后，年均达 206 部，2014 年高达 339 部。出版单位有 162 家，出版 10 部以上
的有 25 家，其中社会科学文献出版社出版






















































学术论文的语篇结构。报告由标题( 副标题) 、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录( 英










“地下水污染、超量开采、水位下降导致的地面下沉等问题，自 20 世纪 90 年代起，日益严重，至
90 年代末，形成了不同规模的地下水位降落漏斗。”( 刘鉴强，2014: 3)
如祈使句的大量使用:“加强财税政策和金融政策的协调配合。对中小金融机构减税，甚
至给予一定的补贴，以财政贴息和担保的办法，鼓励和引导金融机构扩大对具有发展潜力、符
合产业政策的科技型中小企业的信贷支持。”( 《经济蓝皮书: 2015 年中国经济形势分析与预
测》第 19、20 页) “一方面要慎重考虑根据经济社会发展水平的变化调整起征点; 另一方面要
根据应税者家庭收入、消费情况而不是个人收入情况，来确立个人所得税税率和税收返还制



















































重复率高。这一问题也引起了出版机构的重视。( 米淑惠，2013 ) 总的来看，相当一部分彩色
皮书语言的学术性过浓，不利于咨政资讯功能的实现。
［附 注］
①“第三届皮书学术评审委员会第二次会议暨第六届优秀皮书奖评审会”于 2015 年 4 月 28 日在北京召开，
参见 http: / /www． ssap． com． cn /ssapcn2015 /xsps /
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② 本文所引皮书资料主要来自社会科学文献出版社的“皮书数据库”，再参考厦门大学图书馆的查阅资料，
时间截至 2014 年。
③ 国家语委“现代汉语语料库数据及使用说明”，http: / /www． cncorpus． org /CorpusIntro． aspx
④ 新闻出版署 1998 年 9 月 10 日发布了《关于不得擅自出版政府白皮书的通知》，规定“不得擅自以‘白皮
书’作为图书书名”。
⑤ 数据来源: 中华人民共和国国务院新闻办公室网站 http: / /www． scio． gov． cn /zfbps /
⑥ 分类来自中华人民共和国国务院新闻办公室网站 http: / /www． scio． gov． cn /zfbps /
⑦《中国的和平发展》，中华人民共和国国务院新闻办公室网站: http: / /www． scio． gov． cn /zfbps /ndhf /2011 /
Document /1000032 /1000032. htm． 如无特别说明，文中所引中国政府白皮书的内容均来自“国新办”网站公
布的白皮书。
⑧ 分类体系参考了中国皮书网( http: / /www． pishu． cn / ) 的知识分类体系。
⑨ 统计数据的截止期为 2014 年。
⑩ 这 5 种皮书分别是: 张晓明、章建刚、王家新《文化蓝皮书: 中国文化产业发展报告( 2014) 》，社会科学文献
出版社，2014; 李培林、陈光金、张翼《社会蓝皮书: 2015 年中国社会形势分析与预测》，社会科学文献出版
社: 2014; 刘鉴强《环境绿皮书: 中国环境发展报告( 2014) 》，社会科学文献出版社，2014; 李扬《经济蓝皮
书: 2015 年中国经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2014; 李慎明、李东燕、张宇燕《国际形势黄
皮书: 全球政治与安全( 2015) 》，社会科学文献出版社，2015。
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